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 PT. Aneka Regalindo memiliki permasalahan yang ada yakni  belum adanya 
suatu sistem pengukuran kinerja yang sifatnya menyeluruh, selama ini hanya 
menampilkan performansi yang menitikberatkan pada masing-masing bagian saja, 
sehingga perlu adanya pengukuran kinerja yang simultan dan kontinyu supaya 
perusahaan tetap exist. 
Dengan masalah tersebut, maka dipenelitian ini dikembangkan suatu 
pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja yang sesuai 
dengan kondisi perusahaan. Untuk mengetahui performansi perusahaan diperlukan 
suatu pengukuran melalui pendekatan Supply Chain Operations Reference (SCOR). 
Indikator-indikator dalam SCOR antara lain Plan, Source, Make, Delivery dan 
Return. Dengan metode ini dapat secara langsung menunjuk pada pengukuran 
seimbang Supply chain Management. Sehingga dari pengukuran tersebut diperoleh 
hasil performansi perusahaan yang akan memberikan keuntungan, baik itu untuk 
perusahaan itu sendiri, supplier maupun konsumen. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Aneka Regalindo menggunakan 
Supply Chain Operation Reference (SCOR) model. Dan diketahui indikator kinerja 
supply Chaín perusahaan yang memerlukan prioritas untuk dilakukan perbaikan 
adalah indikator yang memiliki skor rendah. Indikator-indikator tersebut Percentage 
of adjusted production quantity dengan skor 15. Perbaikan yang perlu dilakukan 
adalah lebih teliti dalam melakukan target produksi dan dalam melakukan target 
produksi harus melihat hasil produksi pada bulan–bulan lalu dan meramalnya dengan 
metode yang sesuai dengan perusahaan. Dan indikator skor terendah berikutnya 
adalah Forecast Accuracy dengan skor 37. Usulan perbaikannya yaitu lebih teliti 
dalam melihat kondisi pasaran dan dalam meramalkan permintaan produk harus 
melihat atau mengacu pada permintaan pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga 
penyimpangan permintaan aktual dengan permintaan hasil peramalan tidak berbeda 
jauh. 
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  PT. Aneka  Regalindo have existing problems, namely the lack of a 
performance measurement system that are comprehensive, so far only show the 
performance of that focus on each part only, so the need for a simultaneous 
performance measurement and continuous so that the company still exist. 
 With these problems, then this dipenelitian developed a performance 
measurement using indicators of performance measurement in accordance with the 
conditions of the company. To determine the performance the company required a 
measurement approach to Supply Chain Operations Reference (SCOR). The 
indicators in SCOR, among others, Plan, Source, Make, Delivery, and Return. With 
this method can directly refer to balanced measurement Supply chain Management. 
Thus, the obtained results from performance measurement company that will provide 
benefits, both for the company itself, suppliers and consumers. 
 Research conducted at PT. Aneka Regalindo use Supply Chain Operations 
Reference (SCOR) model. And supply chain performance indicators known to 
companies that need to be repair priorities are indicators that have a low score. 
These indicators Percentage of adjusted production quantity with a score of 15. 
Improvements that need to be done is more thorough in doing the production target 
and in doing a production target should see production in the months ago and with 
methods appropriate to the company. And the next lowest score indicator is Forecast 
Accuracy with a score of 37. Proposed improvements are more accurate in view 
market conditions and in forecasting product demand should see or refer to the 
demand in the months before, so that the deviation of actual demand with demand 
forecasting results do not differ much. 
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I.1. Latar Belakang 
Pergeseran pandangan manajemen terhadap pentingnya integrasi atau 
kolaborasi antara komponen–komponen pada supply chain telah membawa 
perubahan sistem manajemen perusahaan yakni bukan hanya menekankan pada 
integrasi proses internal dan kualitas saja melainkan mulai ditekankan pada supply 
chain. 
PT. Aneka Regalindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
furniture dengan bahan dasar rotan yang berlokasi di Jl.Raya Trosobo No.111 Taman 
Sidoarjo. Perusahaan ini merupakan perusahaan mengeksport ke Inggris, Amerika 
dan Eropa, barang yang diproduksi yaitu kursi diningroom, dan pada tahun 2009 
jumlah penjualan produk mencapai 34.314. 
 Masalah yang terjadi di PT Aneka Regalindo ini adalah persaingan global yang 
semakin kompetitif sehingga perlu adanya pengukuran yang menyeluruh sedangkan 
pada perusahaan belum adanya suatu sistem pengukuran performansi yang sifatnya 
menyeluruh, selama ini hanya menampilkan performansi yang menitikberatkan pada 
masing-masing bagian saja, sehingga perlu adanya pengukuran kinerja yang simultan 
dan kontinyu supaya perusahaan tetap exist. 
Supply chain adalah suatu proses yang terintegrasi, dimana sejumlah entity 
bekerja bersama untuk mendapatkan raw material, mengubah raw material menjadi 
produk jadi dan mengirimkannya ke retailer dan customer. yaitu merupakan kesatuan 
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dari Supplier, Manufacturing, Customer, dan Delivery Process, Supply chain juga 
merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya 
kepada para pelanggannya dan  merupakan kesatuan dari Supplier, Manufacturing, 
Customer, dan Delivery Process 
 Dengan metode ini, diharapkan dapat mengetahui nilai performansi perusahaan. 
Sehingga dapat diketahui prioritas Indikator-indikator yang memerlukan perbaikan 
dan dapat diberikan usulan perbaikan yang dapat membangun performansi 
perusahaan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. 
 
1.2. Perumusan Masalah  
 Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam Skripsi ini adalah ”Seberapa besar nilai performansi perusahaan 
dengan menggunakan metode Supply Chain Operations Reference (SCOR) di PT 
Aneka Regalindo?” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Batasan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
1. Proses pengambilan data terbatas  pada data internal dan eksternal yang tersedia 
di PT. Aneka Regalindo pada bulan Nopember  2010 sampai selesai.  
2. Supply Chain didalam perusahaan adalah supplier, manufaktur/perusahaan, 
konsumen/agen.  
3. Responden adalah kepala bagian dan karyawan dari departemen yang ditentukan. 
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Berdasarkan pada batasan masalah, maka asumsi–asumsi  yang digunakan 
antara lain : 
1. Kebijakan perusahaan selama penelitian ini tidak mengalami perubahan secara 
signifikan. 
2. Setiap produk yang dihasilkan terjual habis, sehingga peramalan produksi juga 
merupakan peramalan penjualan.  
3. Kondisi lingkungan kerja  baik operator maupun fasilitas produksi lainnya dalam 
keadaan baik dan memiliki skill yang sama.  
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah  : 
1. Mengukur nilai performansi Supply Chain dengan metode Supply Chain 
Operations Reference (SCOR) di PT. Aneka Regalindo.  
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1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan  : 
a. Perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja supply 
chain dimana pada saat ini belum dilakukan oleh perusahaan.  
b. Perusahaan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil 
kontrol kinerja supply chain yang dilakukan dan memberikan masukan bagi 
perusahaan dalam mengembangkan suatu kerangka pengukuran kinerja 
Supply Chain yang sesuai dengan kondisi dan tujuan strategis perusahaan. 
2. Bagi perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur : 
a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan yang berguna dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai perbandingan bagi mahasiswa 
di masa yang akan datang khususnya yang berhubungan dengan pengukuran 
kinerja supply chain khususnya SCOR. 
3.  Bagi Mahasiswa : 
a. Agar dapat membandingkan teori yang didapat dikampus dengan keadaan 
sebenarnya dilapangan. 
b. Menjadi acuan bagi mahasiswa untuk menambah dan mengembangkan ilmu 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan Penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I.  PENDAHULUAN  
Bagian ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, asumsi yang digunakan dalam penelitian, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian serta sistematika penulisan Penelitian. 
BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori, pendapat pakar, tulisan ilmiah, dan 
sejenisnya yang dibutuhkan untuk mendukung dan memberikan 
landasan/kerangka konsep berpikir yang kuat dan relevan dalam 
penelitian ini yaitu mengenai konsep model–model pendekatan 
pengukuran dan pengendalian kinerja supply chain dan hasil penelitian 
sebelumnya yang dijadikan acuan dan landasan Penelitian ini. 
BAB III.  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan langkah–langkah penelitian secara keseluruhan 
sampai  perancangan  mekanisme kontrol kinerja  supply chain yang 
diusulkan. 
BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dijelaskan indikator kinerja yang dijadikan mekanisme 
kontrolnya berikut pula definisi, ukuran kinerja dan periodisasi 
pengukuran masing–masing indikator kinerja dan pada akhirnya 
dilakukan perancangan pengukuran kinerja untuk masing-masing 
indikator.  
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BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan ini dan saran sesuai 
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